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Актуальность темы исследования связана с тем, что процесс школьной адаптации вызывает труд-
ности у всех без исключения детей [1–3]. Однако, несмотря на это, данный процесс протекает у всех де-
тей неодинаково. Процесс адаптации к школе имеет временные характеристики, его эффективность име-
ет различные степени выраженности [4–5].  
Цель исследования – диагностика трудностей адаптации к школе у младших подростков.  
Материал и методы. В исследовании приняли участие 117 учеников 5-х классов ГУО «Средняя 
школа № 40 г. Витебска». Для диагностики школьной дезадаптации была использована карта наблюде-
ний Л. Стотта. Методика используется для диагностики трудностей адаптации ребенка в школе, анализа 
характера дезадаптации и степени неприспособленности детей к школе по результатам длительного 
наблюдения, дает возможность получить картину эмоционального состояния ребенка, не позволяющего 
ему адекватно приспособиться к требованиям школьной жизни. Карта состоит из 198 «отрезков», сгруп-
пированных в 16 синдромов. 
Результаты и их обсуждение. Результаты проведения методики Л. Стотта представлены в табл. 1 
 
Таблица 1 – Результаты диагностики трудностей адаптации к школе (средние значения) 
 
Показатели Среднее значение Стандартное отклонение 
1. недоверие к новым людям, вещам, ситуациям. 5,59 1,29 
2. депрессия. 2,63 1,73 
3. уход в себя. 1,57 1,51 
4. тревожность по отношению к взрослым. 8,33 2,01 
5. враждебность по отношению к взрослым. 9,23 1,17 
6. тревожность по отношению к детям.  2,44 1,68 
7. недостаток социальной нормативности. 9,88 1,61 
8. враждебность по отношению к другим детям. 3,14 0,83 
9. неугомонность. 4,66 2,89 
10.эмоциональное напряжение. 5,14 1,51 
11. невротические симптомы. 0,74 3,81 
12. неблагоприятные условия среды. 0,96 0,32 
13. умственная отсталость. 0,21 0,26 
14. сексуальное развитие. 0 0 
15. болезни и органические нарушения. 2,62 2,06 
16. физические дефекты. 1,53 1,36 
 
Таким образом, в группе младших подростков выделены следующие основные проблемы: тревож-
ность по отношению к взрослым, враждебность по отношению к взрослым и недостаток социальной 
нормативности. 
Тревожность по отношению к взрослым (Х=8,33) проявляется в охотном выполнении своих обя-
занностей, разговорчивости, дарении подарков, чрезмерном дружелюбии, рассказах учителю о своей 
семье, подлизывании, стремлении в выражении симпатии, помощи учителя, стремлении к монополиза-
ции, выдумывании историй, устранении от решения проблем.  
Враждебность по отношению к взрослым (Х=9,23) проявляется в переменчивости настроения, не-
терпеливости, порче общественной и личной собственности, негативном отношении к замечаниям, непо-
слушании, агрессии, непристойном поведении. 
Недостаток социальной нормативности выражается в низком интересе к учебе, работе только под 
контролем, списывании домашних заданий (Х=9,88). 
На среднем уровне в младшем подростковом возрасте выражены недоверие к новым людям, ве-
щам и ситуациям; депрессия; уход в себя; тревожность по отношению к детям; враждебность по отноше-
нию к детям; неугомонность; эмоциональное напряжение; болезни и органические нарушения; физиче-
ские дефекты. Полученные результаты говорят о том, что младшие подростки обладают уровнем выра-
женности данных показателей, соответствующим норме.  
В младшем подростковом возрасте на низком уровне развития находятся сексуальное развитие, 
невротические симптомы, неблагоприятные условия среды и умственная отсталость. Ни у одного испы-
туемого не было отмечено сексуального развития (Х=0), которое проявляется в очень раннем развитии 
либо в задержке полового развития, а также в наличии извращений. При этом на низком уровне развиты 
невротические симптомы (Х=0,74), что говорит о том, что ученики крайне редко заикаются, беспорядоч-
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но моргают, имеют различные тики, грызут ногти и сосут пальцы. Неблагоприятные условия среды так-
же выражены на низком уровне (Х=0,96), что выражается в редких пропусках школы, отсутствии явной 
лжи со стороны родителей, общей опрятности учеников. 
Практически не выражена в подростковом возрасте и умственная отсталость (Х=0,21). Это выра-
жается в том, что испытуемые сильно отстают от учебы, не выделяются недостатком интеллекта на фоне 
своих сверстников, умеют читать и считать на высоком уровне развития, а также не становятся объекта-
ми насмешек со стороны своих одноклассников за свое умственное развитие. 
Заключение. Таким образом, в младшем подростковом возрасте доминирующими проявлениями 
дезадаптации к школе являются тревожность по отношению к взрослым, враждебность по отношению к 
взрослым и недостаток социальной нормативности. Менее всего у учеников 5-х классов развиты такие 
аспекты школьной дезадаптации как сексуальное развитие, невротические симптомы, умственное разви-
тие и неблагоприятные условия среды.  
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За последние несколько десятилетий информационный поток многократно увеличился, в обществе ак-
тивно заработали рыночные механизмы. Это привело к появлению новых профессий и изменению прежних – 
они стали более интегрированными, менее специальными. Соответственно и требования к специалистам ста-
ли другие. Речь идет о формировании компетентного специалиста в области своей профессии. 
Проблема профессиональной компетентности учителя в области реализации управленческих 
функций является достаточно актуальной, так как деятельность учителя по своей сути является управ-
ленческой. Учитель управляет собственной деятельностью, выбирает методы и приемы обучения, в зави-
симости от ситуации. Находит пути решения возникающих проблем в школьном коллективе. Направля-
ет, корректирует и оценивает познавательную деятельность своих учеников в образовательном процессе. 
Учитель теперь не просто передает информацию ученикам, он создает различные проблемные си-
туации в процессе обучения, при решении которых ученики приобретают знания, умения и навыки, не-
обходимые для будущей профессии и жизни в современном обществе. Качественное выполнение этих 
действий может осуществлять только компетентный в данной области специалист. 
Исходя из сказанного, была сформулирована цель нашего исследования: формирование професси-
ональной компетентности учителя в области реализации управленческих функций. 
Материал и методы. Материалом для исследования послужили научно-педагогическая литерату-
ра, труды известных ученых по данной теме, а также диссертационные исследования и научные статьи. 
Для реализации поставленной цели в ходе исследования применялись следующие методы исследования: 
анализ педагогической, методической и психологической литературы, анализ нормативных образова-
тельных стандартов, обобщение, сравнение, анкетирование, математические и статистические методы 
обработки результатов опытно-поисковой работы. 
Результаты и их обсуждение. Понятие «компетентность» освещено в работах зарубежных и оте-
чественных исследователей: Дж. Равена, С. Велде, Р. Мейерса, А.Г. Бермуса, Э.Ф. Зеера, А.В. Хуторско-
го, И. А. Зимней, Г.В. Мухаметзяновой, В.Д Шадрикова и других. 
В педагогической науке проблема профессиональной компетентности учителя исследовалась  
В.Л. Сластениным, И.Ф. Исаевым, Т.М. Сорокиной, С.И. Масловым, А.К. Марковой, Е.А Генике,  
Г.М. Коджаспировой, и др. 
Вопросы управления в системе образования находят широкое отражение в научно-педагогической 
литературе у таких авторов, как М.М. Поташник, В.П. Симонов, Т.И. Шамова, К.Я. Вазина, и др. Однако 
проблема управления рассматривается в основном на уровне управления образовательным учреждением, 
а теоретическая база управленческой деятельности учителя разработана недостаточно полно. Данную 
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